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La prpmiere etape d1une recherche, dnns.le domainc de 1'histoire, 
consiste a mpttre en rapport un projet d'etude ( dont le contour est 
encore imprecis ) et une certaine somne de documents de diverses* na— 
tures, qui, rassembles en dnsordre, seront ensxiite tries, selection-
nes et constitueront les "sources" de cette etude. Comme le cherclreur' 
ne peut evidemment pas effectuer cette premiere collecte a partirv-des 
documents eux-memes, il est oblige de mener cette operation "a dis-
tance", a partir des regroupements et classements deja existants:4 ' 
repertoires,, catalogues, bibliographies, etc..,Si I'on voulait imar-
giner que toute la documentation possible etait renfermee dans une > 
sorte de billiotheque de Babel (comme certains chercheurs voient e"n-
somme la Nationale), et si celle-ci disposait de tous les repertolres 
possibles, ordonnant systomatiquement cette documentation, cette 
tache serait relativement aisee et rapide; bien sur, la realite esi? 
toute autre, et cette premiere collecte des sources pose de multi— 
ples problemes a 1'historien, s'il ne veut pas s'engager sur une. 
documentation trop partielle et s'il ne veut pas s'exposer, apres 
plusieurs mois ou annees de travail, a la penible decouverte d'un. 
ouvrage qui traite tout ou partie de son sujet. 
Les bibliotheques sont loin d'etre les sexils "reservoirs" de 
documentation historique, car existent a cote d'elles les archives 
(departementales, municipales ou privees), les musees, et encore lei 
vestiges matoriels, la memoire consciente (les souvenirs) ou incons^-
ciente (coutumes, usages) des hommes. Cependant leur part est tout T 
a fait considernble, et leur role en outre n'est ptis celui d'un de-* 
positaire passif. firdce au classement de cette documentation et ir 
grace aux outils bibliographiques dont elles disposent, elles sont^ 
le lieu privilegie de.cette premiere etane de la rechr-rclie, quitte 
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tl renvoyer en.suite 1' historien a toute une si?ri e de .«ources tiu1 el 1 es 
ne posscde pas et/ou n' » pas a poss<'der. Pour essayer fl c joue.r ce 
role, 1es bibliotheques d'etudes se sont dotees de salles de biblio-
graphie ou salles de r.'ference, plus ou moins bien garnies. Oependant 
il ne suffit pas d'ouvrir une porte et de proposer qnelques rayonnages 
charges d'une.raultitude d'ouvrages, il s'agit encore d'ori entor, d e 
guider 1' etudiant ou 1 e cherchour. Si les ropertoires dont on d.ispose 
etaient absolument homogenes, pquivalents pour chaque discipline, adop 
tant tous la meme presentation, les memes classements, selectionnant 
selon les memes criteres ou points de vue, la demarche du chercheur 
n'aurait qu'a se "couler" dans cette logique unique et le bibliothr-
caire de sorvice pourrait se contenter de frotter le cuir des volumes. 
Or si 1' on vnut, du cote du chercheur, depasser la deiaarche un peu 
primaire qxii consiste a "piocher" dans le tout-venant des repertoiros 
en quete d'un rairaculeux index, et a glaner quelques references en 
ordre disperse fsans garantie de ne pas laisser echapper La source 
vraiment indispensable), il s'agit d'elaborer une dnmarche la plus 
logique possible (ou la moins illogique), et ce en fonction m&me de 
1'obiet de' la,recherche, de la nature des sources qu'on se propose 
de rassembler. Car tous ces ropertoires mis a la disposition du pu— 
blic, par leur heterogeneit4 meme, peuvent "reagir" ti-es diversenient 
selon les approches varir-es dont ils vont faire 1'objet. 
Nous avons essaye d1 en faire 1' experience pra,tique a partir d' un • 
"su'jet~donne en~faitT~disons"le ™t0'tlt~de-suit67~"il"s'1 'agi't~"pl'Us" d1 un 
tres court sondage que d1une mise en oeuvre systenatique de ces. ou-. 
tils bibliographiques. Le bilan ne s.erait vraiment concluant qu' au 
terae d'une veritable recherche, a condition toutefois que 1e cher-
cheur ait pris soin de noter regulierement tous les problcmes metho-
dologiques poses par sa collecte des sources : c'est rarement 1e cas 
et les "bibliographies" souvent copieuses dont s'ornent cn particulier 
les theses rasscnblent aussi bien des sources obtenues par hasard ou 
par "flair", ou par de longs et sinueux cheininements, oue par une 
demarche niethodique et rigoureuse, 
Le sujet qui va nous .servir d' exornple fles aspects r.iythologiques 
.du culte marial on France) fait appel h tous les types rie documents 
•ou "sources historiques, et surtout pose, face aux ropcrtoires existant 
le probleme d'un do-.naine relativeraent nouveau de 1'histoirn (histoire 
des co$aportements religi eux) qui releve a la fois de 11 histoire tradi-
tionnelle, de 1a topographie historiquo, do 1'histoire religieusn, d e 
.la sociologie, de 11 h.istoirc do 1' art, etc. . . 
Lo caracterc co:nplexe du sujet ne permet pas d' abordnr immediatc-
aent les repertoires et necessite un preuiier temps de definition et 
d'analyse: ceci devant permettre soit de selectionner des refi'rences 
ou ense.ul)les de roferences dans des repertoires gennraux, soit rle se 
diriger directement vers.des repertoires specialises. La d^limitation 
dans le temps et dans 11espace est-une preaiere chose: elle nermet 
de trier deja certains repertoires qui ont un minimmn de spocialisa-
tion par zone geographique et periode historique fau niveau du con-
tenu), ce qui n'est cependant pas touiours evident. lci la zone d' 
etude est la France, et la periode les deux siecles environ qui se-
parent le Concile de Trente de la Sevolution Frangaise flT-ISenies 
siecles). Ce que l'on appelle ici analyse recouvre plusieurs opera-
tions differentes : 
Enuraerer un certain nombre de mots-cles ayant une extensioh plus 
grande ou plus reduite que le sujet lui-meme, appartenant si possible 
au vocabulaire descriptif de 1'histoire (ou de 1'histoire religiexise, 
de 1'histoire de l'art, de.la sociologie, ...) et susceptibles de four 
nir des approc-hes pour les repertoires, catalogues, etc... Ils pour-
ront etre""utilises seuls ou de preforence en cotabinaison les unS 
avec les autres; ainsi ces mots-cles peuvent etre, ici : Marie fVierge 
ou Vierge, culte, pelerinages, sanctuaires, apparitions, miracles, 
etc.,. Vvec les combinaisons : Vierge, culte; Vierge, sanctuaires, ... 
ou : nelerinages, Vierge: sanctuaires, Vierge; apparitions, Vierge,... 
Envisager les differents domaines que recoupent a la fois la re-
cherclie et les sources ou documents qu'elle utilise. Cette d^marche 
risqxie de ne pas etre tr.es aisee, et rle.aande une continuelle adapta-
tion au mode, de classemeht selon 1'age et l'option des repertoires. 
En effet, le classement systeraatique chez ceux-ci peut offrir le plus 
ou le moins, selon qu'il fait place ou non a une catr-gorie qui re-
•couvre, sinon en totalite, du moins en partie, le sujet etudie. Ainsi 
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un rppertoire d1histoire de France qui propose des sous-enpembles 
comme : histoire religieuse, histoire ecclesiastique, histoire du 
catholicisine, ne permet pas, dans ce cas precis, un accds facile 
aux docuraents. Par contre, un classeijient plus fin donnant des sous-
ensembles com-ue : cultes populaires, pelerinages, . . .• nous met im-
mediatement en presence de documents ou groupe de documents. Mais 
d'une fagon generale, il faut s'attendre a cette hetnrogeneite et 
essaver d'y parer en envisageant les divers angles sous losquels ce 
sujet et ses diverses composantes ont pu e.tre classes ou ntudies (en 
notant qu'une option de classement comme "sciences religieuses" peut 
regrouper des travaux ou des ouvrages en general qui ont eux-memes 
des options et des points de vue fort divers et parfois contradictoi-
res avec cette ontion de classeraent). 
Ce travail pr-'liminaire a partir du sujet doit etre completeipar 
une analyse interne de son propos; analyse plus ou moins fine au de-
part et qui se completera necessairement au cours de la recherche meme. 
Mais ce premier essai permet de voir, en face de chaque element que 
1'on Peut deja mettre a jour, certains types de sources, etant enten-
du que ces differents types peuvent alors faire appel a de.s repertoi-
res ou bibliographies specialise»s, quand ils ou elles existent. 
Comme cette analyse a priori est souvent difficile ou tres insuffisan-
te, on a interet a rechercher en premier lieu un instrument d'analvse: 
ce peut etre un manuel, un traite fmeme ancien), parfois un simple 
article abordant le domaine concerne, ou un domaine proche. Dans 
l'exemple present, nous avions d'abord analyse le "culte marial" ou 
plutot les "cultes inarials" en "lieux" de culte et "manifestations" 
de ce culte. Puis un rapide sondage dans le doraaine de 1'ethnologie 
contemporaine nous fit decouvrir une petite brochure de 1957 : "Metho-
des d'enqu§te pour les cultes populaires", redigee d'ailleurs par un 
bibliothecaire, R.Lecotte, qui propose une analyse des structures et 
formes des cultes populaires, a propos du culte des snints, mais dont 
on peut retenir pour l'essentiel les elements : le culte local fori-
gine, f orme, importance) ;' top°nymie; objets fixant le culte; but de 
la devotion; rites ceremoniels; pratiques profanes; coutumes econo-
miques et sociales; chants, danses et dictons; iconographie. 
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L'avantage de cette preraiere reflexion pst qu'elle permet de se ren— 
dre compte que l'on n'aura pas epuise les possibilites bibliographi-
ques apres une premiere enquete a la discipline ou domaine de 1'etude 
a travers les classements systematiques, et aux principaux mots-cles 
decrivant le sujet. Hans cet exemple, au contraire, 1'element descrip 
tif du "lieu" apparait comae fondamental, meme si, au dr'part, on ne 
possede aucun renseignement plus precis; un des premiera objectifs 
serait donc de constituer une liste ou noraenclature des lioux'fsoit 
elle existe, plus ou moins coinplete, pour toute la France ou pour 
certaines regions, soit elle est a constituer eh relevant cliaque fois 
en premier lieu au niveau du rppertoire, les noms quand ils apparais-
sent). Avec une telle liste, meme incomplete, on mxiltiplie sensible-
ment le nombre des inots-cles, on elargit les possibilites de recher-
che systematique f par exemple les sources classees a "histoire loca— 
le" ou "regionale"), et surtout on ouvre un nouveau domaine bibliogra 
phique : en effet, toute une serie de repertoires, non specialises • 
au niveau de la discipline, regroupent des sources et des travaux par 
zone geographique. 
Une seconde reflexion preliminaire pourrait porter sur les diffe— 
rents "types" de "sources" qu'on se propose de collecter, car chacun 
de ces "types" pose des problemes particuliers de recensement; il est 
a remarquer cependant que l'imprime, sous la forme par exemple d'une 
monographie, a tendance a un moment donne, dans un domaine limite, a 
"recouvrir" les autres types de documents : ainsi une etude sur un 
sujet precis qui publie les sources manuscrites, utilise les articles 
parus sur la question, cite tous les ouvrages anterieurs (et les cri-
tique), illustre son propos par le maximum de documents iconographi-
ques, concentre en quelque sorte les differents types de sources, et 
peut, pendant un certain temps naturellement, s'il apparait concluant 
solide, exhaustif, rendre inutile le recours direct aux sources. Cela 
signifie que le chercheur, se proposant tel sujet d'etude, doit d' 
abord verifier qu'un tel ouvrage n'a pas ete recemment publie, ou 
s'enquerir s'il n'y en a point en cours, et, dans le cas ou cet ou-
vrage, existant, est juge insuffisnnt, il servira neanmoins de point 
de dppart fen fournissant rles sourcps, une liste de rcferences, ...). 
Cola peut justifier que 1' on s' int6resse d'abord a la cat<'p;orie des 
imprimps, et r\ l'intorieur, aux "travaux sur La dfimarche devrait 
donc' s'effectuer a rebours, au moins pour une' periode donnce ( vingt, 
trente ans par exemple; a partir d'un certain dplai, la masse de la ' 
docu;nentation "partielle posterieure oxigennt une mise ?X jour, m§me 
dans le sens d'une confirmation des anciens ^ravaux), et, dans le 
cas d.'une dpmarche infructueuse, reprendre une progression chronolo— 
giqxxe ordinaire a partir d' une date choisie (coinrae 1'annee IBOO). 
L'exemple de 1'ouvrage recent faisant le tour d'une question est 
un cas extreme (mais non rare : ainsi l'enquete de L.Febvre sur les 
t^nioignages de l'irreligion de Rabelais a travers. les recueils de 
poesie latine du XVIeme siecle n'est pas pres d'?tre reprise), mais 
le meine probleine peut se poser a differents niveau de la recherche; 
ixamanquablement, on decouvrira des etudes, sous des forraes diverses 
(raonographie ou article), plus ou moins recentes, qui coablent une 
partie de cette enquete. 8i cette recherche systr-matique "des sources-
resseiable a un. "ratissage", il y a parfois des zones a decouvert on 
le chercheur peut passer plus rapidemont. 
Ainsi, si l'on cherche a, organiser- les grands domaines de docu- • v 
ments auxquels on a"affaire, ( typologie des documents "primaires", 
classement des repertoires ou documents "secondaires" en fonction de \ 
cette t)-pologie et de leur mode de classement interne), il n' en reste 
pas moins que l'ordre ou la logique de la deaarche peut ne pas en 
rosulter directement. Bes bonds qualitatifs sont toujours possibles, 
a n'importe quel. moment : des "raccourcis" peuvent etre pris, ou • 
des retour# en arriere s' av#'rer noces.saires; ce peut etre la df-cou-
vert.e par exemple de ce que L.N.Malclds appelle une "bibliographie " 
cach-'-e", ou celle 4e quelques nouveaux mots-cles qni demande un' 
nouveau. depouillement d'un rnpertoire dcja utilise. . 
Pour resumer ces quelqnes remarques, on peut essayor de dresser 
deux tableaux a usage prtique, l'un a partir. des • types dc docustents, 
l'autre; a partir des typos de r^portoires. V - .. " 
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Les problemes de zones chronologiques et geographiques viennent 
se surajouter a ce tableau. Pour l'un ou 1'autre de ces decoupages, 
on peut etre amene a utiliser soit uno partie d'un repertoire fexten-
sion chronologique ou geographique plus grande : cn particulier, cas 
des repertoires internationaux), soit plusieurs repertoiros (extension 
: :tc» tJcu.-.Aiie s 
plus petite). On peut ainsi constaterv^. certains niveaux, chronologi-
ques surtout :• periode de dopouilletnent de periodiques, de theses,... 
Bes recoupements sont parfois possibles a 1'aide d'autre^ instruments . 
rnoins satisfaisants, ou moins maniables. 
Un dornier critere rend encore plus coraplexe cetto approclio des 
repertoires : leur parti pris plutot selectif.au plutot exhaustif. 
Le ropertoire qui repondrait le mieux a toutes les rlonnees envisa-
, i 
gees ci-dessus, ;mais qtii snrait trop solectif ( ou seloctif selon un 
point dp vue divergent de celui du chercheur :raoral, apologptiqiie, 
otc...) perdrait tout ou partie do son utilitp. 
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On peut essayer de batir a partir de la une sorte de demarche ido-
ale (raais la encore intervient un autre facteur : le degrS d1 "exhaus-
tivite"de 1 a bibliographie que l'on veut dresser et 1 e teinps que l'on 
est pret a y maagss&Ssxsev : idealement, on ne negligerait aucun repertoi— 
rc recoupant un minimum le domaine dela recherche, ne serait—ce que 
pour y decouvirir une ref erence non signalee ailleurs). Comme nous n' 
avons pas 1'intention de dresser ici une veritable bibliographie, nous 
evoquerons rapidement chacun des r6pertoires ( la liste des ouvrages 
cites est donnee a la fin de cette etude). T)'une fagon generale, cette 
demarche doit aller du plus precis au plus general, etant entendu 
qu'un repertoire tres particuli^r peut, a la limite, ppuiser les re— 
ferences possibles; et qu!.un repertoire plus general vient seulemerit 
apporter les complements rendvis necessaire par 1'inadequation plus 
ou moins grande de 1'objet du repertoire specialise avec le domaine 
qu'on se propose d'etudier. 
I) Survol des travaux recents daris ce domaine ou sur ce sujet, 
selon les classements ( etudes se proposant une extension assez pro-
che de la recherclie envisagee). On peut utiliser a cet effet : 
. la Bibliographie annuelle de l'histoire de France1, en 
remontant plusieurs annees en arriere; le chapitre "liistoire 
religieuse" a un paragraphe "Vie et sentiments religieux", 
et le chap. "Histoire economique et sociale" un paragraphe 
"Follclore et croyances populaires". 
2 . La recherche historique en France de 1040 a , qui 
coraporte une copieuse bibliographie de travaux recents, 
p.' 20R- 478 (raais sans plan de clasisement en tete) : le 
chap. L "Histoire religieuse moderne", incluant la socio-
logie religieuse. 
. on peut cgalement regardor, *si on en a la possibilite, le • 
Catalogue matiore de la. B.N. <\sur fiches), dan* ,sa derniere 
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tranche f(lr>puis T9fiO), essentiellement aux vedpttes "Marie" 
et "Vierge,sainte". 
* 
2) Recherqhe des Trait^s, Manuels-, Encyclopndies traitant'ou 
abordant lefs) doinainefs) de la recherche, en utilisant les Manuels 
ou fruides bibliographiques. Ici, on partira du plus recont en reraon-
tant si npcessaire vers les plus anciens. Notons qu'r>n gr'neral ces 
ouvrages font office de bibliographie de bibliographies, et que 1'on 
devra enregistrer separemont les ouvrages specialisos qu'ils signa-
lent. 
•3 . Enciclopedia de Orientacion fiibliogr^fica , qui date de 
1964, a deux voluraes pratiquement consacres aux "Sciences 
roliginuses". Leur classement interne fait appel a des ca-
tpgories theologiques, et 1' on trouvera l'article "MariaV 
f 14 p.) au chap. "R.ed eraption". On peut relever quatre en— 
cyclopedies ou dictionnaires, non domunis fpeut-etre) d'ar-
ticlps historiques interessants f un ouvrage anglais, un 
allem., un ital., un frang.). T,e dornier, Maria*,. ( 1949-
1961) recele la surprise de posseder une importantp "biblio-
graphie cachee" : celle des lieux de pelerinages dp la 
Vierge en France fT.IV, p.28n- 380); elle permettra d'ou-
vrir un deuxierae teraps dans la rech^rche. " 
. Le Manuel de la recherche docuraentaire en France' , fT9.r5) 
a un important paragr. consacre a la sociologie religipuse 
fT.II, lere Partie, IOerae section : sciences economiques et 
sociales). Outre les traites, signale les Revues qui appor-
tent matiere a cette discipline. 
. Les sources du travail bibliographique-, '/I9R8)» cet 
ouvrage signale, entre autres choses, le.s grands traites 
aui rentrent dans le cadre des "Sciences religieuses" fT.TT " 
bibliogr. specialisees : sciences .humaines) : histoires de 
. 1'Eglise, encyclopedies theologiques, histoire des religions, 
dictionnaires d'archeologie chret. ou d'hist. et de g'ogr. 
ecclesiastique, qui in-teressent de pros ou rle loin le 
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sujet sont raentionnes ici. Notons le T.V "Folklore ei> Ueli-
7 gion", do 1' Histoire fionorale des lleligions, qui le con-
cernede tres pres. 
» 
3) Rechercho des travnux sur ce sujet ou abordant precisr'inent 
co sujet d epui s une date donnee fTROfl). Les travaux appartiennent 
a deux typr-s principaux : monographies ot articles de ppriodi ques; 
il faut donc faire appel ;i des repertoires diffprents pour chaque 
tyne de docuraents, en recherchant d1 abord. les-rnprrtoires les plus 
«pecialisp& pour aboutir si necessaire aux repertoires g^n^raux, et 
en essayant d e "couvrir" au maxinnim la periode ' T800-. nos jours) et 
la zonn geographique f la France). Ce sont essentie11eraent les biblio-
graphies de bibliographies qui signaleront ces repertoires. 
. .V vorId bibliography of bibliopjraphies^' fI0K*-fi6 ) ; classee 
par ordre alph. des sujets, raais n'a pas de raots—rnatiere' 
se rapprochant de ceux definis plus hauts; a "Roman catho-
licisrn", on trouve quelques references d'interet secon-
. . daire. ' 
9 . ' . A biblioffraphv of bibliographies in Tleligion , '195^); . 
• son caractere international, raalgre sa specialisation, 
laisse peu de place aux repertoires frangais, . et, curieu-
sement, ce sont ici des bibliogr. regionales f I)ouai, TJont-
pellier, Rornan, ...) qui sont signalc-es; signale des Revues 
avant un caractere de "bibliogr. periodiques". 
. . Tleligions, i-'ythologrjes, Follclore, an annoted bibliojrra-
phy"^, (T0f«6) 5 pour raemoire, car on ne peut a peu pres • 
rien en tirer pour notre sujct ( un catalogue de libraire 
pour 11annee.I00B . .. ) . • 
' . Cy . Les sources d-u travai 1 bibliographique , dejA cite, 
presente, nialgre son anciennete relative, a peu pros tous.. • 
les instru-Tients dont nous anrons a nous servir f dans .la 
...;•• -;-v. . ' ; T2 - v;: 
inesure ou ces trayaux ont, pour 1'essentiel, paru en France) 
t,a date me:ae de 1952 n'est pa.s une liniite absolue car cer-
taines bibliogr. courantes a cette epoque jouent pour nous 
le rolo de bibliogr. retrospectives. 
3a) Recherche des travaux sur ce sujet (...) ayant paru sous 
forme de monographies. Les repertoires peuvent etre specialises par 
discipline fllist. de Francp, hist. religieuse, sociologie, ethno-
antliropologie culturell n, hist. de 1' Art, .. . ), par zone goographique 
(et les disciplines ci-dessus n'en constituer qu'une partie, si elles 
y figurent toutes... ), par types de travaux (theses, melanges), par 
type d'auteurs fsocietes savantes, ordres religieux). Malgre cette 
coaiplexite et leurs limites, ils pennettent souvent de constituer un 
certain nombre de s''ries continues au niveau des docuraents eux—niemps. 
-3aa) Travaux sur 1 'Histoire de France. 
Le tableau qu'on peut dresser des repertoires disponibles fait appa-
raitre bien des lacunes, quand on met en rapport les periodes d'etude 
et les periodes etudiees : 
Periode d'etude 
f parution des 
travaux) 
^ 1885 
1913 1898 — 
1920 — —- I93T 
1940 f T9^3 ) 
1953 —-fnos j.) 
^eriode etudiee 
fcouvrant les 
17 - I8eine siecles) 
origine -> 
16 erae s. 
origme 
origme 
.oeme s. T-> 
Repertoires 
Catalogue methodique de ^  j 
1''Iistoiro de France . * 
19 •'•? Repertoire methodique d e 
1 'Ilist. moderne .. f T899-T9T4) 
Repertoire bibliogr. de .- T„ 
1'llist. de Fr. fl923-38) • 
La recherche histoiriquo 
en Francn . . . f I96F.) 
Bibliogr. annuelle de ; 
1'IIist. de Fr. 
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Ce tableau reste encore forinel s'il noglige les classements in-
ternes rles repertoires, c'est a dire les modalito pratique de leur, 
depouillement :•en fait, le Catalogue methodique est.a peu pres ina-
bordable sous 1'angle d'une discipline tres precise (histoire des 
cultes, par ex.) ou d'une matiore (Vierge, etc.); de plus, il raele 
sources et travaux; pnr sa table des lieux, par contre, il s/-ra tres 
utile dans un deuxieme temps de la recherche, Au contraire, a partir 
d>i Repertoire bibliographicjue, un classement systr'matique tres precis 
et commode perraet d'aborder rapidement la question favec le complement 
des index). 
3ab) Autres disciplines, en particulier ethndlogie - folklore. 
Specialisees dans une discipline precise, ces bibliographies peuvent : 
presenter un cadre international; meler monographies et periodiques; 
se presenter sous une forme discontinue; definir plus ou moins bien 
la periode etudiee fcaracteristique inherente a la discipline, sou-
vent a—historique). De fagon generale, les travaux datent de ce sie— 
cle. . ' • , 
n 14 . Manuel du Folklore franqais cotemporain ; les deux 
derniers volumes renferment une bibliogr. methodique, • 
batie sur le raeme plan.que l'ouvrage : le chap. "Cere-
monies calendaires" a une section "Culte de la Vierge 
- et des saints" ' (p.4-1fi- 50G), classeee d'une part par 
themes, d'autre part par provinces. Le traite lui-merae, 
inacheve, n'a pas le chapitre correspondant. 
. Bibliographie internationale des Arts et Traditions 
Populaire•s^^', fJ8T7- ). , 
. La "Bibliotheque d'ethnologie frangaise." fl947- 52), 
in Le mois d'ethnologie fran«?aj.se . Puis, in Arts et 
T7 Traditions Populaires . fl9fi"3 - ^  
. Bibliographie intern. d'anthropologie sociale et 
. TO culturelle fJ9"4 - ). 
3b) Par zone geographique. fPlus petite que la France). Les re -
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pertoires rogionaux fdans "lesquels on peut inclure les catalogues rles 
fonds rpprionaux des bibliothoques) peuvent etre : non specinlisps 
fprpsenter toute la litterature parue sur une region; parfois plus 
limitatifs, dans une rpgion), mais contenir un classement systoma-
tique; ou alors avoir un degre plus ou moins•poussp de sppcialisation 
.bibliogr. des travaux hist. jusqu1a la bibliogr. des travaux snr le 
culto de lu, Vierge dans une region ( ainsi Bibliographie du culte 
locql de la Vierge alarie^, pour Albi, Aix, Auch). Premiere remarque 
ils ont souvent le handicap d'etre assez anciens; quand ils ont la 
forme de bibliogr. courantes, on peut les Iier"aux bibliogr. d'arti-
cles de periodiques. Beuxieme remarque : ils seront beaucoup plus 
abordables fcomrne tous les repertoires de ce type') dans un deuxieme 
temps, lorsqup les entrces au lieu seront dpfinies. 
•3c) Par type de travaux. Nous entendons par la avant tout les 
travaux susceptibles d'etre rpgroupes pour leur forme particuliere, 
comme les theses et les melanges. -
3ca) Les theses : I 
. R^pprtoire alphabetique des theses de doctorat es lettres 
(1810 - I900)20, abordable par la tatle des raatieres. 
. Cattlogue des Theses de doctorat soutenues devant les 
9 J Universites frangaises (1884 -) "* ; depuis 1947, en supple-
ment a la Bibliographie de la France; mais il n'y "a d'index 
par sujet que pour la periode 1884 - 1928. 
3cb)^Les Molanges : 
. Bibliographie internationale des travaux historiques 
/ % °2 
publies dans les volumes de Melanges '1880-1950)"' ; pn 
fait, cette bibliogr. est tres selective f histoire loca-
le et travaux "trop" particuliers de folklore plimines); 
classement par discipline : C. Bomaines sppciaux (l. Ethno. 
II. Folkl.); D. :llist. religieuse (6. Cathol.). 
3d) Par type. d'auteur; fpourrait rejoindre la section prpcpdente, 
si l'on considere que les auteurs des tbeses, sinon toujours des 
Melanges, sont de« "universitaires"). Nous trouvons des r^pertoires 
pour deux catogpries essentielles qui nous interessent ici : les 
societes savantes ( en tant qu'editeur, oditeur scientifique ou con— 
sideree comme auteur collectif) et les ordres religieux fidem). 
3da) Rocietes savantes : 
. Bibliographie generale des travaux histoririues et arclieo-
?3 logiques publies par les societes savantes ( -1010)'" ' 
suiviede la Bibliographie des travaux hist. et archool. 
(I9T0-I940)2' En fait ce repertoire servira plutot de 
premiere etape au depouillement des- periodiques; d'autre 
part, son absence de tnble-matiere fsauf pour T90T-I902) 
le rejette aussi dans le deuxieme temp.4 de la recherchn. 
3db) Ordres religieux; 
on dispose de ropertoires de travaux pour bon nombre d'ordres ou de 
congregations; on sera averti sur 11 orientation generale (mais par.ti-
culiere ?) de ces travaux; caractere parfois ancien et souvent inter-
national de ces repertoires. Pour la Compagnie de Jesus par exemple : 
. Bibliotheca Hariana (TSSS)5'®; le paragr. IX (p< 170-216) : 
est consacre aux "Felerinages, reliques, miracles". 
' , .ofi . Bibliotheque de la Compagnie de Jesus f -1927) ; un index • 
alph.-systematique donne a "Pelerinages" plusieurs entroes 
a "Vierge,..." ; voici ce que donne un rapide sondage : " 
Vierge(sainte), Nb de references Nb de ref. interessantes 
Miracles 39 4 
Iinages et ' -
statues 150 40 
Sanctuaires T9 3 -
Pelerinages ( 38 lieux par ordre alph.) 
( coome il s'agit d'un index, un renvoi aux notices des neuf 
• volumes est necossaire). 
4) Recherche des travaux sur le sujet nyant paru sous la fone 
d.'articles de periodiques. II ,s'agit lr$ d'un domaine absolument fon-
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daraental (dans cette discipline corame dans bien d'autres) ; d1autant 
plus important que la recherche envisagee se propose d'etre" une syn-
these; que la matiere d1 un article historique se perime beaucoxip rnoins 
vite que celle d'un article de biologie par ex»; au contraire leur 
amciennete peut leur donner par certains aspects une valnur prpcieuse 
,c'est le cas notament de tout ce qui concerne'les traditions locales, 
que 11auteur a pu recueillir avec une "distance minimum", ou meme 
faire appel a son propre temoignage; le "travail"sur" tend, a distance 
a se confondre avec la "source". Ce qui signifie qu'on pourra se don-
ner les limites maximum de recherche fl800- nos jours). 
4a) Xous pouvons reprendre les raeraes types de. specialisation qxie 
pour les raonographies; nous avons vu que, la specialisation par disci-
pline est susceptible de connaitre des degres variables de "raffine-
ment"; cela a une consequence particuliere pour les periodiques : plus 
le domaine envisage est large (llistoire, Hist. de France), plus la 
reclierche d'un repertoire unique des articles dr-pouillns apparait 
necessaire; et a 1'inverse, plus ce domaine est restreint favec la 
possibilite d'aboutir a un seul periodique specialise, ici dans l'etu-
de des cultes de la Vierge), moins cela est necessaire : dans ce der-
nier cas, les tables des ou de la Revue fideal : cumulatives) sont 
suffisantes pour le depouillement. 
Phenomi^ne complecnentaire : un certain norabre de Revues "princi-
pales" depuuillent periodiquement les articles de Revues "secondai- , 
res", ou non specialisees, ou specialisee.s dans une autre discipline. 
CoTarne consequence de la premiere remarque, noxis pouvons : 
4aa) soit con.siderer que la specialisation se situe au niveau de 
1'article; dans ce cas, les repertoires repondent generalement a deux 
caracteristiques : ils sont plutot recents; et le plus souvent eux-
me=!ies periodiques, au meilleur cas annuel, vuela masse enorme de la 
docuraentation. . 
. Nous avons cite la Bibliographie generale dns travaux hist 
93 ~ " ' ' ' pt archrol. , et souligno son acces difficile. La Biblio-
graphie annuelle de 1'TIist. de Fr."^, publiee par le HNBS, 
ne depouille les articles historiques fcadre tres large) 
que depuis 1953; son acces par contre est facile et elle 
ne se liraite pas aux periodiques frangais. 
O f" . La fiibliographie internationale des sciences historiques'" 
est.incoinplete sur le plan de 1'histoire locale fsi iinpor-
tante pour ce sujet) , raais depouille les poriodiques hist. 
depuis I9SR. Notons que son cadre de classement est assez 
large, puisque son "epoque moderne" recouvre ce que nous 
appelons ppoques "raoderne" et "contemporaine". 
. Pour les autres disciplines, nous avons vu que les bibliogr. 
citees en 3ab de[?uillent egalement des.periodiques. Citons 
P8 encore le Repertoire d'Art et d'Archeologie^' , annuel depuis 
J9I0; son classement est systeraatique et l'on devra chercher 
a trois paragr. ou sections differents : Generalites, His-
toire generale de l'Art, Peinture Dessins flravures, France / 
Iconographie, Iconogr. religieuse / XVTI et XVIIIeme s., 
Peinture et Oravure, France. Depurs 1953, les Revues frang. 
d'interet local. sont depouillees separement dans.le Bulletin 
" - OQ archeologique du Comite des travaux hist. et scientif."v qui 
i " .t, ixy.il I6n a publie un reportoire en 1954. ' Le Repertoire d'Art de-
pouillait 173 Revues frangaises en 1965 et 130 en 1972. 
4ab) soit considerer-qu'elle se situe au niveau du periodique lui-
meme fle depouillement aura donc lieu en deux temps), et cette rech^r-
che peut s'effectuer dans des rnpertoires sp?cialises de periodiques 
(par discipline, zone geograpliique, .. . ) ou dans des repertoires gene-
raux, comrae nous le verrons plus loin, pour peu que ces derniers of-
frent un classement systematique. Evidemment.les deux domarches se 
recoupent, surtout dans la periode recente ou le depouillement au 
niveau des articles est mieux organise. 
. Comne repertoire spccialise, citons le Ropertoire des 
Periocliques de lanpnae fran<?aise phjlos., hist., . .. fl935)^° 
qui. comporte entre autre une table analytique fles mots-
matiere choisis au titre signalent les periodiques exclusi-
vement consacres a un sujet oii dont le contenu est clairement 
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" exprirae par le titre : ainsi la Revue "Notre-Dame", consa-
cree aux etudes hist. sur les-sanctuairos raarials). Pour 
connaitre 1 P sort rocent de ces Ilevues, il faut consulter 
le Catalogue Collectif des Periodiques^? pas de tahle matiere, 
difficile de connaitre une nouvelle revue publiee apres 
193.r>, sinon a travers les listes de periodiques depouill^s 
dans les rnpertoires precedents), ou avoir recours a un 
repertoire general : Rppertoire de la Presse et des Publi-
32 / catjons periodiques frangaises 'liste alph. des principaux 
sujets). 
. On peut encore utiliser des rppertoires internationaux 
specialises conme : Liste. mondiale des periodiques et bi-
bliogr. historiques (T9H9) ou Dibliographische histori-
cher Zeitschriften (1909-nj)'^ ; et, plus recent : Histori- . 
35 cal periodicals. An annotpd vorld list (J9fiT) . - ; 
4b) Vu,le norabre relativement restreint des periodiques fpar 
rapport aux ouvrages isoles), la recherche par les autres types de 
spec.ialisation n' est pas f orcniuent necessaire; pour la specialisation * 
geographique, il peut y avoir deux demarches selon que 1'on a affaire 
avec de "petites Revues", recensees sur la base des lieux etudies, 
ou avec de "grandes Revues" dont 1'ensemble couvre a peu pres le ter-
ritoire, et qui peuvent etre prises les .unes apres" les autres, pour 
les ppriodes ou le depouilleraent "centralise" parait insuffisant ou 
manquant. Une liste de treize grandes Revues regionales est donnee 
p 
dans La recherche historique en France~, fp.190 et sq). 
5) Recherche des travaux sur ce sujet a partir des repertoires 
generaux. II s'agit bien sur d'un complement, indispensable en par-
ticulinr pour le XTXeme siecle. L'interet reside surtout dans la pos-
sibiliti' d' utiliser d es tables ou index matiere, ce qui corrige par-
fois 1e classement systematique necessftirement un peu arbitrairo des 
repertoires specialises fsurtout pour un sujet co:n.ne celui-ci qui 
pput avoir une localisation variable) ; nous avons fait plusieurs 
essais pour nou.i convaincre de 1' util i te de ce complemeut : ainsi 
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un ouvrftire coinme "Ilistoire du culte de N.T). de Misoricorde ft St 
" 37 Similien de Nantes," Nantes, T954 , signaln par Biblio , n'appa-
! 
rait pas dans le. depoxiillement de la Bibliogr. annuelle de lHT. fle 
J Q Francn . Voici quelques possibilites pour les mongraphies : 
. La-periode T840 a nos jours est couverte d'abord par le 
Hatalogue general de la Librairie Fran<?aise ( -T925) ; il 
faudra consulter successivement 9 tables au mot-inatiere 
clioisi fici : Marie,Vierge) ; un tableau syst. des raots-
matiere est d'ailleurs donno chaque fois. Ensuite une 
lacune entre T92fs et 1933. Puis Biblio, bibliographie des 
3 7 ouvrages en langue frangaise parus dans le monde entier, 
38 qui devient en 1970 : Le Livre de l^Ann^e, Biblio' , sans' 
changer sa formule de "repertoire-dictionnaire", avec des 
entrees aux auteurs, aux titres et matieres fdans un ordre 
alph. unique). 
. La periode anterieure a 1840 est difficilement abordable, 
malgr» 1'interet que peuvent presenter certains ouvrages. 
• 39 ' Le Manuel du Libraire , bien que couvrant cette periode, 
n'a qu'une table systeraatique a offrir, ou la meilleure t 
entree semble etre au lieu f"'listoire particuliere des an-
ciennes provinces et des villes de France") ; mais com-ie il 
couvre egalement la periode etudioe, on le consultera avant 
tout au chapitre des "sources". 
. Enfin, le Catalogue matiere de la B.N. (conaaie oventuelle-
ment celui d'autres bibliottieques) peut etre utile; mais" 
il faut le consulter tranche par tranche (I882-IS94 / 1895-
1925 / T926-I935 / T93t>-T9*9 / T9R0- ) en utilisant succns-
sivement : Marie; Vierge,sainte; Madone. 
5a) Un coraplement peut etre encore apportn en s1 interessant avix 
travaux sur 1'histo'ire de France publins dans d'autres pays; pour 
1'Angleterre jiar "exemplo : Bibliography of historical vnrks issuerl 
AO 
in- the TJniterl TCingdom (1940-1970) a "European history, France". 
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6) A. ce stade de la recherche, nous avons eu la possibilite de 
rassembler un certain nombre de travaux, en faisant jouer, au vu 
d une premiere analyse, quelques determinations propres au sujet 
choisi. Cependant, avant de passer a la collecte des sources, il 
faut se demander si ces divers travaux representent un ensemble suf-
fisament complet et cherent. 0r, 1'approche de bon nombre de reper— 
toires a montre qup la determination du lieu est essentielle dans 
cette collecte systematique. Un premier travail de depouillement 
(dresser ou completer une liste des lieux de culte), aurait, a pre-
miere vue, du prendre place au seuil de la collecte des sources 
fcelles-ci etant, pour une grande p.artie, moins "mobiles" que les 
travaux). En fait, on s'aper$oit qu'un certain nombre de' repertoircs 
qu'on peut aborder grace a une specialisation ou a un class^ment 
ggegraphique rapprochent ou melent sources et travaux. Supposant 
cette liste des lieux dressee (en utilisant toutes les listes par- ; 
tielles que la premiere etape de la recherche a fournies), nous 
verrons rapidement quelques repertoires qu'une telle liste permet 
d1exploiter. 
II ne faut pas se dissimuler que cette approche, si, dans la plu 
part des cas, peut apporter une foule de documents nouveaux ( et ce 
sera en particulier sensible au niveau des'sources), peut parfois 
presenter 1'inconvenient suivant ; lorsque le "lieu de culte" est 
plus restreint flieu-dit, oratoire dans une grande ville,...) qu' 
une entite geographique classique (coramune), les travaux (et les 
sources) risquent de se trouver noyes dans une masse de documents 
etrangers. 
6a) Repertoires de monographies" principalement : 
. Le Catalogue methodique de l'Histoire de Prance^ sera* 
ainsi d'un grand secours; les sections Li (Moeurs, usages, 
-...), et Lk fliistoire locale), sont en grande partie clas-
Oft O T rr sees au nom des villes et des localites ( Li" a , Lk' ) 
De plus il existe une table alph. des noms de lieux pour-
les ouvrages anonymes ( vol.V - XV des tables, l!!IJ-T2). ' 
La periode couverte s' ctend jusqu' a I86r, ( 280.Qnn notices 
o o • La Bibliop;raphie generale des trgvaux historique.q . . . 
u un classement enti erement geograpliique fdeparteme'nts, ! 
puis villes) (174.000 notices). 
. Pour les villes deja importantes'f5000 ha en 1800) on 
dispose de la Bibliographie de d'histoire des villes de 
41 France (Provinces, departements, puis villes ITl); 
bibliogr. selectivo : 10.000 rof<?rences. 
. On dispose enfin de toute une sorie de r<?pertoire> regio— 
naux, de contenu, classement et valeur. fort divers : Tlist. 
^ „ ——— 
litteraire du )'aine, Io vol. ", Bibliogr. gonerale du Peri— 
^ord, 3 vol Bibliogr. gonorale de l' A.o;enais, 3 vol .4^, 
etc... Cn en trouve la liste complete dans le Manue1 de 
45 — Bibliographie ' (p.r-0I- 507). 
6b) Repertoires de poriodiques : 
p Q • La Bibliographie generale des travaux hist.;"- cite ega-
leraent les periodiques. , 
• Le Ropertoire des sociotps frangaises de sciences philos. 
hjstoriques,... f1918)^ est classe par ordre alph. des 
departements, puis des villes: il donne tous les periodiques 
publins par ces sociotes, et aussi de nombreuses publication 
non periodiques, tres specialisee.s, de faible diffusion et 
souvent non enregistrees au dnpot legal; il possede eh 
outre une table des noms de lieux. 
• Enfin, pour telle ou.tello region qui•semblerait mal 
"couverte", on peut utiliser les grandes Revues regionales 
, n citoes dans La recherche historiquo en France*', "car elle.s 
signales les petites "Uevues 1 ocale.s. 
7)-Les—sources^—Le-passage a la recherche des sources demande de 
la part du chercheur uu ce.rtain bilan des travaux qu1 il a pu reunir 
prealablement . Cep travaux (surtout lorscm1 ils sont de -premidre- main)/.-. 
sont riches d'indicatinns sur les sources, que ce soit cn flignnlant'.'". 
des documents originaux utilises, ou en laissant voir les. poss.ib&l.i--
tes d1 olargissoment dans la collocte (en sens inverse,- en aign'al,ant" 
yue tel f ond,- dopouillo ne. conti ent aucun document). Le chorcheur, 
cependant, aura encore recours aux reportoires "('qui ne sont piis' 
toiis "bibliographiques" a proprement parler), pour comnleter cette 
collecte, surtout s'il desire avoir uno vue d'enseinble sur la ques-
tion. II aura interet a consulter 1' Introduc.tion aux etudes d'his-
toire ecclesiastique locales^, qui ne parmet pas une approche direc-
te, mais fourmille de renseignemonts ot de conseils. .Tci, nous litni-
torons, parmi les sources envisagees au- depart fpremier tabloau), h 
celle que peuvent procurer les bibliotheques. 
Elles peuvent etre, nous 1'avons vu, de trois types : imprimpos, 
manuscrites, iconographiques. 
7a) Imprimees. II est evident qu'une "source", meme imprimee, n'a 
pas un caractere aussi precis qu'un "travail sur", et se trouve par 
la difficile a reperer dans un repertoire general. Les "livres de 
dovotions" par exemple fune masse extraordinaire, fort.encombrante 
pour le chercheur par ailleurs) sont.peu reperables, sinon par le 
biais des "Bibliotheques" des Ordres religieux pour certains, ou par 
des bibliographies locales ou regionales pour d'autres. 
. Bans un promier teinps, on aura recours aux Sources de 
4R l'Histoire de Franco. XVTIeme s. ' , repertoire analytique, 
dont le classement principal est systematique; on peut 
s'interesser a la topographie, descriptions etvoyages (vol. 
i), h 1'histoire religieuse zvol.VI, hist; particulieres 
classees par lieux p.IRS-256), a 1'histoire locale fvol.VIJl). 
On trouve au vol. VITI une table gen^rfile, avec index alph. 
des noms de lieux. 
. Plus ancien, :le ropertoire de Fraiiklin, Les snurces de 
49 -1'IIistoire de France signale les inventaires de documents, 
dont, pour le XVTIIeme siecle, la Dibliotheque historique 
de la Franco1' , avec leur plan de classement ( ainsi, pour 
... cotte derniere :. T.I, Livre TI, sect.I : Tlistoire des lieux 
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consacres sous 1' invoctx*tion de lu, St»G Viorgo)# On "Lvoiivb 
surtout un panorama a.-sez precis rtes editions savantes de 
documents originaux fau XlXeme s.) : 20 collections dont 
certaines comptent 130 ou 180 volumes. Ainsi la Hollection 
des mei11eures dissertations. notices ou traites particulinrs 
...,20 vol. , dont le tome ITI est consacre aux cultes, 
les T. 8 a II aux coutumes, folklore,.,.( T.TI : -indecence 
des moeurs a. 1' occasion des fetes ecc 1 esiastioues ). 
7b) Manuscrites. Remarquons au prealable que les bibliotheques 
ne sont depositaires que d'une peti.te partie des sources manuscrites 
fpour les autres depots, les guides cites auparavent indiquent les 
possibilites de recherche, en particulier a 1'aiue des grandes Series " 
pour les Archives Nationales et Departementales). T)'autre part, notons 
que 1e signalement des repertoires est souvent trop vague pour se V 
faire une itiee sur le contenu fexemple : "lettre de x.a y»),7'et que 
merne les recueils plus specialises de pieces disposent rareraerit d'un 
index des noms de personnes ou de lieux; un. tel travail n'est souv»nt 
fait qu'au moment de la publication de ces documents. 
. Comme repertoire d'ensemble, on ne dispose que du deja 
• ancien Catalogue general des manuscrits des Bibliotheques 
de France , constitue par la rnunion des cataloerues des 
bibliotheques; pas de table generale, mais dans chacun des 
volumes; i1 faudra souvent se referer aux mises a jour de 
chaque bibliotheque, ce qui ne peut se faire que sur place.-
. Pour la R.N., on dispose de plusieurs catalogues de manus-
crits f n_ consulter l'un apres 1' autre. . .), dont la liste 
se trouve dans 1e Catalogue alph. des livres irapr. mis a 
KO disposition des lecteurs... 
7c) Tconographiques fdocuaents de prentier ordre dans notre tyne 
de reclierche). Comme pour les autres sources, les travaux roeents 
fourniront d'utiles orientations de recherche. Be ces divors doctiments, 
les bibliotheques publiques possedent avant tout ceux qui anpartiennent 
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au doaaine de 1' iraprirac' : les estampes. On a 1'habitude de distingupr 
hahituellement gravures savantes et estampes populaires, ces 'derni&res 
etant celles qui interesf.ent notre type de recherche. A remarquer que 
ces estampes populaires 'coirjae pour la litterature populaire). le.s 
plus nombreuses a la procUiction sont aussi l$s moins bien conservces, 
ot que somrent, elles font 1'objet de fonds, ou de coll-ec-tj ons a 
part. Documents plus mobiles que les manuscrity, il.y peuv«»nt faire 
l'objet d'une premiere recherche "centralison", avanb 11 exploration 
des divers fonds plus ou moin bien r£p<»rtories. Une bonne introduction 
dans ce doraaine est fournie par le catalogue "de 1'exposition : 
54 V siecles d' imagerie franQaise «197-3) . . 
. On dispose d'un repertodre spsciu.lis«2 Repertoire icono-
55 graphique de l'Art chrotien (l95,r>) : la section II du' 
2 ' ' vol.ir est consacrne a 1'icnographie de la Vierge (p.53-
154). 
; Le departement des Estampes a la B.N. dispose d'un fonds 
extremement important fdepot legal). Le Catalogue general 
•" de ce' departeiii^nt a la forme d'un catalogue-dictionnaire, ' 
avec des entrees au sujet fsujet de 11estampe, sujet des 
travaux). P'un autre cote, le classement systnmatiqup du' 
fonds permot de retrouver des series de documents : la se--
rie R (religion) a des sections co-ame Rc36a : Images de 
la Vierge venerees en France; RdI37 : Brapelets de peleri-
nages; R.eI3 : Confreries parisiennes au I7-I8eme s., etc... 
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Un travail aussi • particl -appel le pour ,'finir plutot t!e« remarques 
que de veritables conclusions. La premiere (et qui ne nianque pas 
d'apporter un eclairage critique sur ce qui precede) nst qu1il est 
necessaim d'aborder le domaine bibliographique dans son cnsemble, 
si l'on ne veut pas s'exposer a trop de deconvenues. Avec son carac— 
tere heterogene que nous avons dojtv soulign*»., il fait penser a une 
sorte de puzzle dont il faut connaitre parfaitement chaque piece 
dans chacun de ses contours pour parvenir a un assemblage. II serait 
peut-etre necessaire dresser pour chaque repertoire une sorte de 
fiche signaletique repondant a toutes ses caracterisations : nous 
avons fait"quelques essais et proposons a la fin de cette note, un 
type de ces fiches. 
Deuxieme remarque : cette approche d'un sujet precis. montre la 
necessaire collaboration entre le bibliothecaire-bibliographe (?) et 
le chercheur. Ce dernier peut difficilement approfondir un domaine' 
aussi complexe et se tenir sans cesse au courant de la publication 
de nouveaux repertoires; en outre, la connaissance des modes de 
classemont en general et celle dos fonds particuliers est de la com-
petence du bibliothecaire. Par contre, une demarche bibliographique 
demande une appreciation tres exacte d'une discipline scientifique, 
ainsi que 1'analyse precise de toutes les donnees d'un sujet pro-
pose. Sans ce travail prelable du chercheur, les conseils d'orientn-
tion du bibliothecaire seront trop generaux pour etre efficaces. 
Ensuite vient la constatation qui doit frapper un chercheur : 
rnalgre lcs lacunes, 1es faiblesses, une recherche systematique uti-
lisant toutes les possibilites bibliographiques fournit une masse 
de documents ,(dans un delai restreint) qu'aucune dcmarche empirique 
"au petit bonheur" ne permettrait de rassembler. 
Remarque liee a la precednnte : la possibi1ite de collncter une 
masse considerable de documents peut faire entrevoir au chorcheur 
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I1interet d1un travail colloctif ot peut-etre rnome pluridjscipli- . 
nairo sur ces sources; .elle peut perraettre un traitement par des 
methodes modernes (utilisations des techniques de 11informatique) 
en envisageant par exemple 1'etude de la froquence de.= th^mes, ou 
i 
la froquence des associations de themes, etc... 
Enfin, derniere rmnarque sur la fonction de "recherche" d'une 
bibliotheque :on'voit souvent les B.M. lier 6. leur role tan.t decrin 
de "conservation" un r51e de recherche et de documentation histo-
rique fou plutot, ln plus souvent, attir^r les-etudiants et les 
chercheurs par la richesse rle leur fonrls ancinn) . En fait, leur 
rolo dans ce doinaino est tros souvent passif ^mise a la disposi-
tion du public d'un fonds par 1' interniod jairn d1 une salle de biblio 
graphje, d'un catalogue-auteur et d'un catalogue matiere...). Ce 
public a rarement la possibilito do recevoir une aide bibliographi-
que do. la part d'un pnrsonnel specialise ^sinon a la B.K. ); ceci 
ne fait quo renforcer 1'aspect "elitaire" de cette fonction. Une 
aide de co genre sorait par exemplo indisponsable a ceux dont le 
metier est 1'information, et qui ont rarement le temps ou la possib 
lite d'acceder a une docu«nentation de premiere rnain, sure, exhausti 
ve, etc... 
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APPLICATION PRATIQUE 
Fiches. de. "signalement". 
Les repertoiressont presque toujours accompagnes d'une "introduc 
tion", qui rupond plus* ou rpoins bien au role »qu'un tel mot laisse 
esperer. Meme si.une difficulte technique ne le rebute pas fla lan-
gue pour les repertoires etrangers), un chercheur lit rarement ces 
introductions, et, s?il les lit, il lui faut alors rassembler les 
elements indispensables a 11utilisation du repertoire. 
, - On pourrait imaginer que le bibliothecaire joigne, en tete du 
volume, une fiche resuaiant les principales caracteristiques de l'ou-
vrage, d*ans le genre suivanti (voir les cinq exemples qui suivent). 
Ces fiches pourraient meme avoir une double utilite. Placees 
dans le repertoire lui-meme, elles pourraient renseigner rapidement 
un chercheur, ou permettre au bibliothecaire de visualiser les carac 
* - • " " ' 
teristiques d'un repertoire qu'il n'a pas forceaient en memoire. " 
Regroupees dans un classeur par exemple, dans un ordre systomatique, 
elles pourraient constituer un catalogue tres "parlant", fcar un,^, • 
catalogue s)rst6niatique sur fiche dans une salle de reference n1 est 
vraiment descriptif que'dans la mesure ou les titres rles ouvrages' 
le sont). 
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